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 Índex toponímic del Penedès
25 SORTIDES A PEU
PEL PENEDÈS
Secció d’Excursionisme de l’Institut d’Estudis Penedesencs
2003
Topònims Pàgines Notes
PLANES, can (Sitges) 116, 117. Esment.
PLANES, les (Olèrdola) 27. A llevant de Moja.
PLANES, les (Torrelles) 15. Sobre la carretera de Pontons.
PLANOT, el (Castellet) 145. A Torrelletes.
PLAQUETA, avenc de la (Albinyana) 51. Sector de Vallmajor. Sense referències.
PO XIC, mas de (Albinyana) 51. Enrunat, és al camí de Bonastre.
PONT, MASIES DEL PONT (Santa Fe) 105. Barriada.
PONTONS 31, 37. 
PONTONS, castell de 15, 39. Era a Sant Joan de la Muntanya.
PONTONS, riera de 15. Tributària del Foix.
PÒPIA, fondo de la (Castellet) 141. A Torrelletes.
PORTATGE o el PAGO, el (Subirats) 17, 55. Barriada.
POSAS DE LA GORNAL, cal (Castellet) 134. Esment.
PRAT o de LA BISBAL, torrent del 67. El Montmell. Sota les roques del Canyís.
PRIMER o PRIMERS, avenc del 51. Albinyana. A ponent de Sant Antoni.
PRIOR, era del (Sitges) 114, 115. A can Lluçà.
PRIORAT DE LA BISBAL, urbanització 67. 
PRIORAT, el (Sitges) 115. A cala Forn.
PRIORAT, partida del (Santa Oliva) 169. Terres de l’antic monestir de Santa Maria.
PUIG, mas d’en (Sitges) 61, 65. Esment l’any 1680.
PUIGCANÍ (Mediona) 73. A Sant Joan de Mediona.
PUIGCOGUL, torrent de (Mediona) 73, 78. Tributari de la riera de Mediona.
PUIGDÀLBER 89, 103. Esment.
PUIGFRED, masia i serra de (Mediona) 73, 75. Caseriu. Hi havia fassina. També font.
PUIGMOLTÓ, quadra de (Mediona) 77, 78, 79. Notícia des de l’any 1202.
PUJADA, la (Sant Jaume dels Domenys) 160. Caseriu ran de la riera de Marmellar.
PUJADES, castell de les 13. Castellví de la Marca.
PUJOLET DEL PLA, el 104. Ran de la carretera d’Igualada.
PUJOLS, els (la Granada) 99, 101, 103. Turons bessons. Abans el Bon Consell.
QUADRELL, mas (Sitges) 117. Esment.
QUADRELL, masia del (Albinyana) 51. Prop hi ha l’avenc del camí a Sant Antoni.
QUADRELL, puig de SANT ANTONI o del 51. Albinyana. Tocant el terme de la Bisbal.
QUATRE FITES, torrent de les 121. El Montmell. Més avall del Papiolet.
QUINT MAR, urbanització 61. Sitges.
RABELLA o REVELLA, can (Subirats) 17, 55. Hostal.
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